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Law/thesis writing entitled “Poor-Making of Corruptor as One Alternative 
Punishment on Corruption Act” aimed to find out mind concept and penal code 
basic of poor-making of corruptor. Besides that, it also aimed to find out penal 
code implementation of poor-making of corruptor in Indonesia. Research method 
used in this research is normative law research. It is a research focused on positive 
law norms which is code of law with data source derive from primary and 
secondary law material. Data analysis is conducted on primary and secondary law 
material and comparing those both as well. Based on research result, it revealed 
that poor-making of corruptor as one law idea that could give great lesson for the 
actor and others. Poor-making of corruptor could against corruption act that 
highly increased. Poor-making of corruptor concept can be carried out by asset 
expropriation which is expropriation of all stuff as result of corruption act and/or 
by compensation payment over loss effect from corruption. On its 
implementation, poor-making of corruptor in Indonesia is not carried out 
unequivocally yet. Law enforcer on corruptor eradication is not executing poor-
making of corruptor yet as one law act. 
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